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Maçka Palas'ta 
"Armani"
imdiki kızlar "harika"... Okumaya, 
bir şeyler üretmeye, birşeyler ya­
ratmaya çalışıyor. Eskiden kızların 
tek yapacağı şey evlenmekti. Hele hele 
"varlıklı aile kızları" dengi-dengine, bir baş­
ka varlıklının oğlu ile evlenir veya evlendiri­
lir, çocuk yetiştirirdi... Şimdi ise şanslarını 
farklı biçimde değerlendiriyor. Önce iyi bir 
tahsil yapıyor. Sonra ailelerinin çizgisinden 
farklı bir şeyler yapıp kendilerini "ispat et­
me" arayışına giriyor.
Filiz Şahenk de varlıklı bir ailenin kızı. 
İsviçre'de okumuş. Yüksek öğretimi İngilte­
re'de devam etmiş. Türkiye'ye dönünce tu­
rizm sektörüne ilgi duymuş, ö n ce  otellerle 
ilgilenmiş. Sonra "Maçka Palas"a vurulmuş.
Ailenin imkânlarıyla Maçka Palas bina­
sını satın almışlar. Filiz Şahenk'in başına 
geçtiği bir şirket Maçka Palası "2000"li yılla­
rın ihtiyaçları doğrultusunda projelendir­
miş. Yenilemiş.
Maçka Palas, İstanbul'da Teşvikiye'den 
Maçka'ya doğru inerken sağ kolda bulunan 
bir tarihi yapıdır. İstanbul Ansiklopedisi için 
Yasemin Suner'in derlediği bilgilere göre, 
Abdülmecid'in (1839-1861) torunu Münire 
Sultan'ın daha sonra yıkılan sarayının yerine 
1922 ’de Türkiye'ye demiryolu müteahhitliği 
yapmak üzere gelen İtalyan asıllı Vincenzo 
Caivano tarafından, İtalyan asıllı mimar 
Guilio Mongeri'ye yaptırılmıştır. Milano 
palazzolarını andıran mimari anlayışı yansı­
tan binanın taş yüzü sanat eseridir. Binanın 
arkasındaki yemiş ve çocuk bahçeleri tenis 
kortları ve müştemilat bugün farklı amaçlar­
la kullanılmaktadır. Örneğin müştemilat bö­
lümüne 1972 yılında Polat Palas binası ya­
pıldı. Tenis kortları bir süre açık otopark ola­
rak işletildi. Şimdi üç katlı otopark.
12 bin metrekarelik binanın düzenlen­
mesinde alt iki kat lokanta, kahve ve pera­
kende satış mağazası olarak ayrılmış. Son­
ra İtalyan müteahhitin, İtalyan mimara
yaptırdığı bu binanın kahve ve lo­
kantası ile satış mağazalarını işlet­
mek üzere İtalya'nın ünlü iki firması 
ile anlaşmaya vanlmış. Bunlardan 
biri "Armani", diğeri "Gucci".
Bu iki ünlü firma, kendilerine ay­
rılan bölümleri kendi tarzlarında de­
kore etmiş, kendi tarzlarında işletiyor.
Binanın alt katında bir köşedeki 
Armani Kahve öğle ve akşam saat­
lerinde müşterilere hizmet veriyor. 
Kahvenin mutfak şefi İtalyan Anto- 
nio Lombardi. Yönetm eni İlhan 
Akkurt. Kahvede alkollü veya alkol­
süz içki içmek, kahve, çay içmek 
mümkün, öğ le  ve akşam saatlerinde İtal­
yan yemekleri yenilebiliyor. Marul salatası 
üzerine ızgara tavuk göğsü, bresaola üze­
rinde panzenella salatası, kılıç balığı ve da­
na carpaccio tavsiye olunacak giriş yemek­
leri. Değişik makarna çeşitleri ve "sebzeli ri- 
sotto"su (sebzeli prinç lapası) da tavsiye 
olunur. Tatlılarından ılık elmalı dondurmalı 
pay, şokola mus ve tiramisu pek lezzetli.
Kahvede bir salata, bir alkollü veya al­
kolsüz içki ile masadan kalkan, 4  milyon lira 
ile 5  milyon lira dolayında ödeme yapıyor.
Emporio Armani mağazası için iki kat 
ayrılmış. Nedret Birim'in yönetimindeki 
mağazada Armani'nin kadın, erkek, çocuk 
giyim eşyaları, aksesuarları satılıyor. Erkek 
elbiseleri 150 milyon lira dolayında. Yazlık 
hanım ayakkabıları 6 0  milyon lira, keten 
pantalon veya gömlekler 3 0  milyon lira do­
layında. Armani mağazasında fiyatlar bizim 
Türk markalarını taşıyan Türk malı kaliteli 
giyim eşyaları ile rekabet edecek çizgide.
Armani'ye bitişik Gucci mağazasının 
başında da Vildan Bilgin var. Gucci'nin en 
fazla ilgi gören ürünleri ise deri kadın ayak­
kabıları, kemerleri ve çantaları.
Geçen Cumartesi Sabah Ekonomi'de 
Cem Boyner'in Şelale Kadak ile yaptığı bir 
söyleşi yayınlanmıştı. Cem Boyner diyor ki, 
"Biz Altınyıldız veya Beym en olarak yurtdı- 
şına gidelim derken, oradakiler paldır kül­
dür burada, karşı caddede mağaza açtı..." 
İşte o biçim... Biz marka yaratalım, giyimde 
dünyaya açılalım derken dünyanın giyim 
devleri kendi isimleri ile Türkiye'ye akın 
ediyor. Maçka Pâlas'tan içeri adım atıyorsu­
nuz... Sanki Türkiye'de, İstanbul'da değilsi­
niz... Farklı pırıl pırıl bir dünya!.. Ama bütün 
bunlar "bellemenin" yolu. Onlar gelecek. 
Biz öğreneceğiz. Onlardan daha iyi olmaya 
çalışacağız. Zaten olmaz isek, olamaz isek, 
bize bu dünyada yaşama şansı yok.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
